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Clairement établie au niveau théorique, la relation entre épargne et démographie est
controversée empiriquement. Alors que des évolutions démographiques majeures
sont en cours, nous tentons de cerner dans quelle mesure la structure de la
population française influence l'épargne des ménages. Notre étude, qui porte sur la
période 1970-1997, montre que le taux d'épargne des ménages est relié positivement
à la part des 40- 59 ans dans la population totale, et négativement à celle des
individus de 75 ans et plus. Ces résultats, en partie conformes aux enseignements
théoriques, peuvent être rapprochés des projections de population disponibles. On en
déduit que, ceteris paribus, le taux d'épargne devrait croître jusqu'en 2005-2010,
pour ensuite diminuer, la génération du baby boom entrant alors en période
d'inactivité. Le vieillissement démographique devrait également avoir des
conséquences sur l'allocation de l'épargne, avec une préférence pour les actifs longs
pendant quelques années encore.
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